








关键词 《论语》 不可使知之 句读
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想———关于“民可使由之，不可使知之”的解释》，载《齐鲁学刊》1994 年第 5 期。
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代张弧所伪托。可参考陈伟文:《今本〈子夏易传〉即唐张弧伪本考论》，载《周易研究》2010 年第 2 期。
宽，政是以和。’”①又，晋国铸刑鼎，孔子评论道:“晋其亡乎!失其度矣。……今弃是度也，而
为刑鼎，民在鼎矣，何以尊贵?”②孔子曾在鲁国担任过司寇，联系以上言论，可知他对于政治权
谋并不陌生，并非一个纯粹的理想主义者。孔子反对民众由刑鼎而了解法律条文，实际上与
“不可使知之”可相佐证。孔子当然并不主张愚民思想，但这并不能否认他同时具备政治家的
手腕。与之类似，孔子诛杀少正卯之事，后世学者(如朱熹等人)亦以为与孔子思想不合，乃至
指《荀子》《尹文子》《孔子家语》等书对此事之记载为伪造，此亦有商榷之必要。随着近代简
帛文献的出土及研究，之前被普遍视为伪书之《逸周书》《孔子家语》《归藏》等书，已可证明源
出先秦古籍，并非汉人向壁虚造。仅凭孔子代表性之思想来判断其具体言论、事迹记载之真
伪，此做法并不可取，盖人的性格和思想有其复杂性，无法一概而论。
第十四条是目前看来最合理之解释。此句或为孔子一时感慨之语，故与其核心思想不能
尽合，而此句无上下文，句式亦符合一时有感而发之特点。据《礼记·檀弓下》所载:“昔者，夫
子居于宋，见桓司马自为石椁，三年而不成。夫子曰:‘若是其靡也，死不如速朽之愈也。’‘死
之欲速朽’，为桓司马言之也。南宫敬叔反，必载宝而朝。夫子曰:‘若是其货也，丧不如速贫
之愈也。’‘丧之欲速贫’，为敬叔言之也。”此二事之本末，曾子已不能知，遂有孔子主张“丧欲
速贫，死欲速朽”之语，因而遭到有子质疑。然则类似的情形在孔子去世不久后就已出现，故
至《论语》被结集成书时，当有不少类似的感慨之语被收入其中，遂启后人疑窦，“民可使由之”
句特其中一例尔。
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杜预:《春秋左传正义》卷四十九，清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本。
杜预:《春秋左传正义》卷五十三。
